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Fithriyyah Nur Lathifah (2021): Pengaruh Penggunaan Zoom Cloud Meeting 
Terhadap Efektivitas Pembelajaran 
Penelitian ini di latar belakangi oleh efektivitas pembelajaran peserta didik yang 
menurun dalam situasi pandemi covid-19, dimana aktivitas belajar di sekolah 
digantikan dengan pembelajaran di rumah (school from home) kebijakan itu 
diambil untuk mencegah penyebaran covid-19. Agar tujuan pembelajaran tetap 
tercapai, maka kegiatan proses belajar mengajar yang biasanya dilakukan di dalam 
kelas digantikan dengan pembelajaran dalam jaringan (online). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan zoom cloud meeting 
terhadap efektivitas pembelajaran pada mata pelajaran produk kreatif dan 
kewirausahaan peserta didik kelas XII TKJ SMK Pasundan 2 Bandung. Penelitian 
ini menggunakan pendeatan kuantitatif sedangan metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu survey. Subjek dalam penelitian ini menggunakan sampel yang 
berjumlah 82 peserta didik. Analisis data yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dan verifikatif data melalui perhitungan rata-rata (mean) skor, regresi 
linier sederhana dan koefisien determinasi dengan bantuan SPSS 24.0 for 
Windows. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif diperoleh 
rekapitulasi skor rata-rata tanggapan responden mengenai penggunaan Zoom 
Cloud Meeting berada pada kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa 
sebagian besar peserta didik setuju dengan penggunaan Zoom Cloud Meeting 
sebagai media pembelajaran daring. Sedangkan mengenai efetivitas pembelajaran 
berada pada kategori setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar 
peserta didik setuju bahwa efektivitas pembelajaran meningkat dengan 
menggunakan media pembelajaran daring Zoom Cloud Meeting. Berdasarkan 
analisis verifikatif data yang telah dilakukan diperoleh Coefficients regresi linier 
sederhana (Y’ = 18,861 + 0,676X) yaitu terdapat nilai koefisien regresi yang 
didapat sebesar 0,676 yang artinya, penggunaan zoom cloud meeting (variabel X) 
menyebabkan kecendrungan meningkatnya efektivitas pembelajaran (variabel Y) 
sebesar 0,676. Sedangkan sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel 
penggunaan Zoom Cloud Meeting terhadap variabel efetivitas pembelajaran 
berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi adalah sebesar 59,0%, 
sedangkan sisanya sebesar 41,0% dipengaruhi oleh faktor di luar yang tidak 
diteliti oleh peneliti, serta kesimpulan dapat diterima.  
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